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Kajian ini cuba untuk mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada masalah plagiat di 
kalangan pelajar Kolej Profesional MARA Seri Iskandar. Kaedah kualitatif telah digunakan 
untuk menjalankan kajian ini, melalui pemerhatian dan temu bual bersama enam responden 
yang pernah terlibat dalam plagiat. Terdapat empat faktor yang telah digariskan; pemahaman 
pelajar, sikap pelajar, pengaruh rakan sebaya dan juga kemudahan internet. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa faktor pemahaman dan juga faktor sikap pelajar itu sendiri telah 
menjadi penyumbang terbesar kepada plagiat. Kemudian diikuti dengan faktor kemudahan 
internet yang mendorong mereka untuk melakukan plagiat kerana semua maklumat di hujung 
jari. Manakala faktor rakan sebaya tidak atau pun kurang menyumbang kepada masalah 
plagiat di kalangan pelajar kolej ini. Oleh sebab itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam 
menangani masalah ini untuk melahirkan graduan yang berkualiti.  





Alam pengajian tinggi boleh dikatakan satu titik permulaan bagi setiap individu untuk 
menentukan kerjaya di masa hadapan. Kini, terdapat pelbagai Institut Pengajian Tinggi (IPT) 
sama ada awam atau swasta yang menawarkan pelbagai bidang pengajian untuk mereka yang 
berminat untuk melanjutkan pelajaran ke pangajian tinggi bagi mendapatkan sijil, diploma, 
ijazah sarjana muda, sarjana mahu pun kedoktoran. Tidak ketinggalan, pihak Majlis Amanah 
Rakyat (MARA), melalui Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) telah membuka Kolej 
Profesional MARA (KPM) untuk lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) melanjutkan 
pelajaran di peringkat diploma dalam pelbagai bidang. Sehingga kini, terdapat 6 buah KPM 
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telah ditubuhkan di seluruh Malaysia termasuklah satu di Seri Iskandar, Perak. KPM Seri 
Iskandar telah dibuka secara rasminya pada tahun 2003 dan ambilan pertama bermula pada 
Januari 2004 (KPMSI). Kolej ini menawarkan empat program iaitu Preparatory Intensive 
Programme, Higher National Diploma in Business (Marketing), Higher National Diploma in 
Business (Information Technology) dan juga Diploma in International Business. 
 
Bagi program Higher National Diploma (HND), ianya amat berbeza dengan program 
diploma yang kebanyakannya ditawarkan di IPT. Antara ciri-ciri kelainannya ialah, tiada 
peperiksaan akhir bagi pelajar HND. Keputusan pelajar berdasarkan tugasan-tugasan 
(assignment) yang diberikan mengikut outcome tertentu bagi setiap kursus. Pelajar akan 
diberikan gred Pass, Merit dan Distinction, berbeza dengan diploma lain yang kebiasaannya 
diberikan gred A, B, C, D dan E. 
 
Suasana pembelajaran di IPT amat jauh berbeza jika dibandingkan dengan alam persekolahan 
yang lebih banyak bergantung kepada guru yang mengajar. Apabila menjejakkan kaki ke 
menara gading, setiap pelajar perlu mempersiapkan diri dari segi mental dan fizikal untuk 
mengharungi kehidupan di IPT seterusnya menggenggam segulung ijazah yang diidam-
idamkan. Sudah pastilah pelajar perluj lebih bergerak sendiri dalam mendalami asas yang 
telah diberikan oleh tenaga pengajar. 
 
Antara perkara yang wajib untuk dilakukan ialah menyiapkan tugasan atau pun assignment 
yang diberikan oleh tenaga pengajar. Untuk itu, pelajar-pelajar perlu merujuk kepada sumber-
sumber yang berkaitan untuk mencari bahan-bahan dalam menyelesaikan tugasan tersebut. 
Secara tradisinya, perpustakaan menjadi untuk tempat ‘bertapa’ sambil bersengkang mata 
meneliti bahan-bahan yang bersesuaian. 
 
Namun, kita telah beralih ke satu fasa yang dikatakan dunia di hujung jari. Maklumat yang 
berkaitan boleh diakses di mana sahaja dengan sekelip mata. Semuanya bergantung kepada 
komunikasi moden yang dipanggil internet. Tidak dapat dinafikan bahawa kewujudan 
internet telah banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran.  
 
Namun begitu, pelajar lebih cenderung untuk mengitar semula maklumat yang ada di internet 
tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada bahan rujukan yang berkaitan 
(Aziz, 2012). Ini salah satu punca meningkatnya kes plagiarisma di kalangan pelajar sewaktu 
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menyiapkan tugasan mereka. Dengan beberapa klik sahaja, semua maklumat yang 
dikehendaki sudah bertukar menjadi tugasan yang akan dihantar sebelum dinilai oleh tenaga 
pengajar.  
 
Menurut (Hannabuss, 2001) plagiarisma merupakan satu kesalahan yang boleh dikategorikan 
sebagai mencuri. Ianya merupakan penggunaan tanpa kebenaran ataupun peniruan yang 
hampir sama dengan idea dan penyataan seseorang yang lain. Plagiarisma meliputi dakwaan 
karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Selain daripada itu, gagal untuk meletakkan 
penghargaan untuk menunjukkan bahawa idea dan karya seseorang itu telah dipinjam untuk 





Terdapat ramai tenaga pengajar di Kolej Profesional MARA Seri Iskandar merungut 
disebabkan tidak berpuas hati dengan mutu dan hasil tugasan (assignment) yang disiapkan 
oleh sebahagian pelajar yang tidak mengikut standard dan piawaian dalam penulisan 
akademik. Ianya membabitkan beberapa isu terutama plagiarisma dan juga catatan rujukan 
(citation).  
 
Sehubungan dengan itu, pihak yang berkenaan terutama sekali Unit Internal Verifier dengan 
kerjasama Unit Pembangunan Akademik di bawah seliaan Timbalan Pengarah Hal Ehwal 
Akademik KPM Seri Iskandar, telah merencana beberapa aktiviti sebagai cara untuk 
memberikan kesedaran kepada para pelajar tentang perkara tersebut.  
 
Walaubagaimanapun, berdasarkan pemerhatian, masalah plagiarisma masih lagi berlaku 
sehingga Semester Julai – Disember 2014. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat sebahagian 
pelajar yang masih mengambil jalan pintas untuk menyiapkan tugasan dengan plagiarisma 
yang dianggap serius dalam penulisan akademik serta boleh menjejaskan keputusan 
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Januari – Jun 2014 HND 2B 18 2 11.1% 
Julai – Disember 
2014 
HND 2B & 2D 40 18 45% 
Januari – Jun 2015 HND 2B 18 4 22.22% 
 
Jadual 1.1 menunjukkan kes plagiarisma bagi kursus Aspects of Contract and Negligence for 
Business untuk tiga semester berturut-turut. Pelajar kursus ini merupakan pelajar semester 
dua program HND yang sudah berada di kolej ini selama lima semester. Berdasarkan jadual 
di atas, ia menunjukkan kekerapan berlakunya plagiat di kalangan pelajar walaupun pelajar 







Dalam penulisan akademik, isu plagiarisma merupakan satu isu yang besar bagi dunia 
pendidikan. Ia bukanlah isu bagi satu-satu institusi semata-mata malahan berlaku di seluruh 
dunia tanpa mengira kedudukan dan tahap pendidikan seseorang. Ini dapat dibuktikan apabila 
pada tahun 2012, Presiden Hungary waktu itu, Pal Schmitt telah disabitkan dengan kesalahan 
plagiat dalam tesisnya untuk memenuhi syarat untuk menyempurnakan Ijazah Kedoktoran 
beliau pada tahun 1992 yang merupakan hasil terjemahan daripada penyelidik Bulgaria, 
Nikolai Georgiev pada tahun 1987 sehingga memaksa beliau meletakkan jawatannya sebagai 
ketua negara (Utusan Malaysia, 2012). 
 
Isu plagiarisma dalam menyelesaikan tugasan akademik bukanlah satu perkara yang baru. 
Malah ianya boleh dikatakan isu global yang berlaku di seluruh dunia pendidikan 
terutamanya di pusat-pusat pengajian tinggi. Malangnya, situasi ini semakin ketara semenjak 
tahun 2000. Terdapat laporan yang menyatakan bahawa kira-kira 80% pelajar universiti telah 
melakukan penipuan dan plagiat dalam menyelesaikan tugasan mereka. Malahan, pelajar-
pelajar mendakwa bahawa ianya merupakan suatu kebiasaan dan mengatakan “semua orang 
melakukan sedemikian” (Gorman, 2008).  
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Di dalam suatu kajian (Hayes, 2005), terdapat beberapa indikasi untuk kategori plagiarism 
yang dibuat untuk pelajar-pelajar Program Sarjana Sains di Lancaster University seperti yang 
berikut: 
 
 Menyalin kesemua perenggan atau pun kebanyakan perkataan yang ada sama ada 
sekali atau lebih. 
 Menganggap bahawa tindakan menyalin tersebut bukanlah satu penipuan atau cubaan 
untuk menipu. 
 
Bagi kebanyakan pelajar, mereka beranggapan bahawa plagiarisma bukanlah satu kesalahan 
yang besar. Disebabkan perkara tersebut, situasi ini tidak perlu diambil perhatian yang 
sewajarnya. Sekiranya mereka tidak pernah ditangkap atas kesalahan plagiat, 
berkemungkinan mereka meletakkan tindakan ini sebagai suatu yang tidak serius. Mereka 
merasakan sama ada plagiarima ini bukanlah satu kesalahan atau pun mereka tidak akan 
ditangkap sekiranya melakukannya (Zimmerman, 2012). 
 
Dalam kajian (Smith, Ghazali, & Minhad, 2007) ada menggariskan beberapa faktor yang 
menyebabkan plagiarisma. Antaranya: 
 
 Kurangnya kesedaran di kalangan pelajar itu sendiri. 
 Sikap pelajar yang tidak mahu berusaha dengan gigih dalam melakukan tugasan. 
 Kurang kompetensi dan keyakinan diri dalam menyiapkan tugasan. 
 Tekanan yang dihadapi oleh pelajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang. 
 Sikap insititusi pengajian yang tidak serius dalam mengekang gejala ini daripada 
berlaku. 
 
Setiap insititusi pendidikan mempunyai peraturan yang tersendiri dalam mengekang gejala 
plagiarisma daripada menular di kalangan pelajar. Bagi pelajar-pelajar KPM Seri Iskandar 
yang disabitkan dengan kesalahan plagiat, mereka boleh digagalkan subjek yang berkenaan 
dan perkara tersebut akan dirujuk ke pihak Senat KPM Seri Iskandar (Higher Education, 
Academic Regulation (7th Ed.) for Kolej Profesional MARA).  
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Selain daripada itu, pelajar yang mengulang subjek disebabkan plagiat tidak akan 
memperoleh gred yang tinggi walaupun hakikatnya layak berdasarkan prestasi yang 
ditunjukkan. Sebagai contoh, setelah disemak, pelajar tersebut layak untuk mendapat gred 
Distinction yang membawa markah 4.00, pelajar itu hanya layak untuk mendapat Merit yang 
bersamaan dengan 3.00. Sistem pemarkahan secara automatik akan menukar gred pelajar 
sekiranya pelajar itu mengulang subjek disebabkan plagiat yang dilakukan pada semester 
sebelumnya. Ini merupakan satu impak yang besar berkaitan dengan prestasi akademik 
pelajar itu sendiri  
 
Bagi mengawal dan mengatasi masalah ini, terdapat beberapa cara yang telah diguna pakai 
untuk membendung kegiatan plagiarisma daripada terus merebak. Menurut (Burke, 2004) 
para pelajar boleh diarahkan untuk menghantar tugasan akademik mereka ke perisian 
turnitin.com. Selain daripada itu, terdapat beberapa perisian yang lain yang bertindak sebagai 
anti-plagiat untuk mengenal pasti kewujudan plagiarisma di dalam satu penulisan. Perisian-
perisian tersebut, sama ada komersial atau pun boleh diperolehi secara percuma seperti My 
Drop Box, EVE, WcopyFind dan Word-CHECK. Dengan menggunakan perisian tersebut, kita 
boleh membezakan antara penulisan pelajar dan material bersifat umum yang bolejh diakses 
secara atas talian (Ledwith, 2008). 
 
Antara langkah-langkah lain yang boleh dilakukan bagi mengekang gejala ini ialah dengan 
mewujudkan polisi yang khas mengenai plagiarisma. Tanpa ada polisi yang khas, amat sukar 





Plagiarisma tidak semestinya dilakukan dengan sengaja dengan menciplak idea orang lain 
untuk menghasilkan kerja sendiri. Kesalahan ini juga boleh berlaku dalam keadaan yang 
tidak disedari oleh individu tersebut. Sebagai contoh, seseorang individu yang kurang 
pengetahuan tentang plagiarism dan tidak memahami cara untuk membuat catatan rujukan 
selepas mengambil idea orang lain untuk menyokong keterangan sendiri (Hermann, 2006). 
Ini menunjukkan bahawa masalah plagiat boleh berlaku sekiranya pelajar itu sendiri tidak 
memahami dengan jelas maksud plagiat yang sebenar-benarnya (Devlin & Gray, 2007). 
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Sikap merupakan faktor dalaman bagi diri seseorang pelajar. Sikap yang negatif seperti ambil 
mudah terhadap tugasan, malas untuk membaca, memulakan dan menyiapkan kerja di saat-
saat akhir dan sikap acuh tidak acuh turut menyumbang kepada berlakunya plagiat ini  
(Howard, 2007). Pelajar juga beranggapan bahawa sekiranya mereka melakukan palgiat, 
ianya tidak akan disedari oleh pensyarah atau pun pensyarah akan menilai tugasan tersebut 
dengan sambal lewa (Park, 2003). Selain daripada itu, pelajar juga ingin mendapatkan 





Rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku pelajar, 
yang boleh dikategorikan sebagai golongan remaja. Ini kerana mereka mahu sentiasa diterima 
oleh rakan-rakan (Ahmad, 2002). Oleh sebab itu, apa jua tingkah laku rakan sebaya akan 
cuba dituruti terutamanya yang paling hampir. Dalam konteks pelajar kolej, rakan sekelas 
atau rakan serumah merupakan rakan yang paling hampir bagi seseorang pelajar kerana 
kebanyakan masa mereka diluangkan bersama-sama. Sekiranya rakan terhampir melakukan 
plagiat, secara tidak langsung, pelajar tersebut cenderung untuk melakukan perkara yang 




Tidak dapat dinafikan juga bahawa pada zaman moden yang serba canggih ini lebih 
memudahkan kerja-kerja plagiat dilakukan. Dengan bantuan komputer, telefon pintar, 
internet dan sebagainya menyebabkan semua maklumat kini berada di hujung jari. Dengan 
satu klik, pelbagai maklumat yang berkaitan akan muncul. Oleh sebab itu, kemudahan 
tersebut menjadi punca utama pelajar melakukan plagiat kerana ianya mudah dilakukan 
terutama dengan menggunakan teknologi terkini (Lathrop, 2000). Kemudahan internet juga 
akan memudahkan dan mempercepatkan proses plagiat itu berlaku (Smith, Ghazali, & 
Minhad, 2007). 
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Secara asasnya, masih ramai lagi, terutamanya pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi yang 
tidak mengambil berat tentang kesalahan plagiarisma dalam tugasan akademik dan 
menyangkakan plagiat itu bukanlah satu kesalahan besar sedangkan ia adalah sebaliknya. 









Fokus utama kajian ini ialah tentang kesedaran pelajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT) 
khususnya pelajar KPM Seri Iskandar yang melibatkan tugasan-tugasan atau assignment yang 
perlu diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk lulus kursus-kursus yang berkenaan. 
 
Kajian akan dibuat terhadap pelajar-pelajar KPM Seri Iskandar yang sedang menjalani 
program Higher National Diploma in Business (Marketing) dan program Higher National 
Diploma in Business (Information Technology) sahaja. Ini kerana pelajar-pelajar HND tidak 
menduduki peperiksaan akhir dan hanya dinilai sepenuhnya melalui assignment mengikut 
outcome tertentu yang telah ditetapkan.  
 
Manakala pelajar bagi program Diploma in International Business dan pelajar Preparatory 
Intensive Programme tidak termasuk dalam skop kajian kerana pelajar-pelajar ini dinilai 
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Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini menggunakan pendekatan kajian sosio perundangan. Kajian sosio perundangan 
merupakan suatu metedologi penyelidikan yang menyatukan dua bidang utama dalam 
penyelidikan, iatu bidang sains sosial dan undang-undang (Karim, 2014).  
 
Kajian undang-undang didefinisikan sebagai “a fresh, diligent, systematic, inquiry or 
investigation of the factual data and/or theoretical concepts of the rules and principles of a 
particular legal issues in an attempt to discover, revise or improve the relevant concepts, 
theories, principles and application” (Zahraa, 1998). Kenyataan tersebut menunjukkan kajian 
undang-undang melibatkan satu penyelidikan sistematik terhadap isu-isu perundangan yang 
terkini menggunakan kretiviti yang tinggi dalam usaha untuk mencari, memperbaiki konsep-
konsep yang berkaitan, teori-teori, prinsip-prinsip dan pemakaiannya 
 
Kaedah kualitatif diguna bagi tujuan mendeskripsi, melakukan kajian mendalam dan 
menyeluruh berkaitan plagiarisma di kalangan pelajar. Ia menggunakan kaedah-kaedah 
tertentu dalam pencarian maklumat seperti tinjauan bahan bertulis, dokumen, laporan, kes 
dan statut serta menjalankan temuramah dan pemerhatian. 
 
Reka bentuk kajian kes dipilih untuk tujuan mengutip data secara mendalam dan pada masa 
yang sama menganalisa peraturan yang berkaitan dengan plagiarisma di kalagan pelajar. 
Melalui metod kajian ini juga pengkaji dapat: 
 
a. Mengumpulkan data primari dan data terperinci dari sejumlah kajian kes plagiarisma 
di kalangan pelajar-pelajar KPMSI.  
b. Memahami punca berlakunya masalah plagiarisma terutama pemahaman pelajar dan 
implikasinya terhadap pelajar-pelajar yang terlibat. 
c. Mencadangkan pembaikan yang perlu terhadap langkah-langkah dan peraturan sedia 




Sampel Dipilih Secara Rawak, Terdiri Daripada Kalangan Pelajar KPM Seri Iskandar Yang 
Mengambil Program HND. Bagi Tujuan Kajian, Tiga Orang Pelajar Bagi Program HND In 
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Marketing Dan Tiga Orang Pelajar Bagi Program HND In Information Communication 
Technology Yang Pernah Terlibat Dalam Plagiarism Akan Dipilih Untuk Menjadi Sampel. 
 
 
Sumber Dan Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan Data Bagi Kajian Ini Dilakukan Menggunakan Dua Kaedah Utama, Iaitu 
Kaedah Temuramah Dan Pemerhatian. Pengkaji Menggunakan Kaedah Temuramah Secara 
Semi Berstruktur, Iaitu Satu Set Soalan Panduan Yang Tertakluk Kepada Soalan Terbuka 
Disediakan Bagi Menjalankan Kerja Dilapangan. Temuramah Yang Dijalankan Bertujuan 
Mencungkil Data Primari Seperti Terdapat Dalam Soalan Panduan Dan Soalan-Soalan 
Terbuka Yang Tidak Tersenarai Juga Digunakan Bagi Mendapatkan Data Yang Mantap. 
Secara Asasnya, Sumber Data Untuk Kajian Ini Terbahagi Kepada Dua Iaitu Data Primari 
Dan Data Sekunder. 
 
Data Primari: 
 Sesi Temubual Dengan Sampel Berdasarkan Soalan Berstruktur Dan Temubual Tidak 
Formal Dengan Pelajar Yang Lain. 
 Pemantauan Oleh Penyelidik. 
 Pengalaman Penyelidik. 
 
Data Sekunder 
 Laman Web Www.Emeraldinsight.Com Untuk Mendapatkan Jurnal Dan Artikel 
Yang Berkaitan Dengan Tajuk Kajian. 
 Internet Untuk Mencari Bahan-Bahan Sampingan Seperti Bahan Berita. 
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Data Yang Diperoleh, Diolah Dan Dianalisa Dengan Menggunakan Metod Kualitatif. 
Penggunaan Metod Tersebut Akan Menghasilkan Uraian Hasil Kajian Yang Bersifat 
Deskriptif Dan Analisis Kritikal.  
Dua Kaedah Analisis Data Yang Digunakan Adalah Analisis Perbandingan (Analytic 
Comparison) Dan Analisis Tema (Thematic Analysis). 
 
i) Analisis Perbandingan 
Analisis Ini Melibatkan Pencarian Persamaan Dan Perbezaan Dalam Data Yang 
Dikumpul. Penyelidik Kemudiannya Mengenalpasti Apakah Persamaan Dan Perbezaan 
Yang Diperolehi Daripada Data Yang Dikumpul Dan Seterusnya 
Mengklasifikasikannya Ke Dalam Bentuk Jadual. Analisis Ini Digunakan Untuk 
Memberi Penerangan Sesuatu Data Secara Berhemat (Parsimonious Explanation) Bagi 
Menentukan Sesuatu Ketetapan (Regularities). Dengan Itu, Berdasarkan Kepada Jadual 
Yang Dibina Penyelidik Dapat Menerangkan Data Tersebut Secara Berhemat Bagi 
Menentukan Suatu Ketetapan Yang Menjawab Soalan-Soalan Kajian. 
 
ii) Analisis Tema 
Analisis Tema Digunakan Bagi Mengenalpasti Tema-Tema Tertentu Untuk Data-Data 
Yang Diperolehi. Kaedah Ini Digunakan Kerana Kesesuaiannya Dengan Tujuan Kajian 
Iaitu Menentukan Faktor Berlakunya Plagiat Di Kalangan Pelajar. Penekanan Analisis 
Data Ini Adalah Kepada Menjawab Persoalan Kajian Iaitu Pemahaman Pelajar 






Berdasarkan Maklumat Yang Didapati Daripada Temubual Formal Dan Tidak Formal, 
Responden (R) Telah Memberi Maklum Balas Terhadap Empat Faktor Yang Digariskan 
Sebagai Punca Berlakunya Kegiatan Plagiat Dalam Menyelesaikan Tugasan Mereka Seperti 
Yang Dinyatakan Di Atas; (1) Pemahaman Pelajar Mengenai Plagiat, (2) Sikap Pelajar, (3) 
Faktor Kemudahan Berkaitan Teknologi Maklumat, Dan (4) Faktor Persekitaran Pelajar 
Khususnya Rakan Sebaya. 
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i. Faktor Pemahaman Pelajar Mengenai Plagiat 
 
Memandangkan Sistem Pemarkahan Program Higher National Diploma Ini Berasaskan 
Tugasan, Pihak Pengurusan Kolej Telah Merangka Bengkel Yang Berkaitan Dengan 
Penulisan Akademik Sebagai Persediaan Untuk Para Pelajar Dalam Menyelesaikan 
Tugasan Mereka. Bengkel Berkenaan Dijalankan Selama 4 Jam Untuk Memberi 
Pendedahan Kepada Para Pelajar Cara Penulisan Akademik Yang Sebenar. Antara 
Pengisian Bengkel Tersebut Ialah Kaedah Mencari Maklumat Di Internet, Menggunakan 
Bahan Atau Maklumat Yang Ada Untuk Dijadikan Rujukan Dalam Tugasan Dan Juga 
Kaedah Citation Menggunakan APA Style. 
 
Namun Begitu, Masih Terdapat Sebahagian Besar Pelajar Yang Masih Gagal Memahami 
Pengertian ‘Plagiat’ Dalam Penulisan Akademik. Berdasarkan Pemerhatian Yang Dibuat, 
Hanya Sebahagian Kecil Pelajar Yang Menghadiri Bengkel Tersebut. Sebahagian Besar 
Yang Lain Hanya Selesa Untuk Menunggu Bahan-Bahan Rujukan Daripada Rakan-
Rakan Yang Menghadiri Bengkel Tersebut. Perkara Ini Juga Turut Diakui Oleh 
Responden Yang Terlibat. Berdasarkan Maklum Balas Yang Diberikan, Hanya Dua (R1 
Dan R5) Daripada Enam Responden Yang Hadir Ke Bengkel Tersebut. Ini Disebabkan 
Kurangnya Faktor Kesedaran Tentang Betapa Pentingnya Bengkel Penulisan Akademik 
Tersebut Dalam Membantu Pelajar Menyelesaikan Tugasan Yang Diberikan. Selain 
Daripada Itu, Pelajar Juga Tidak Sanggup Untuk Mengorbankan Waktu Cuti Untuk 
Menghadiri Bengkel Tersebut Terutamanya Pelajar Lelaki Seperti Yang Diakui Oleh R2 
Dan R5. Ini Menyebabkan Ramai Pelajar Tidak Mengetahui Cara Sebenar Untuk 
Menggunakan Maklumat Dalam Menyelesaikan Tugasan Mereka. 
 
Bagi R1 Dan R5 Yang Menghadiri Bengkel Tersebut, Mereka Juga Tidak Mendapat 
Pendedahan Dan Pemahaman Yang Sepenuhnya Untuk Penulisan Akademik. Terdapat 
Beberapa Faktor Telah Digariskan, Hasil Daripada Temubual Bersama Responden, Yang 
Menyebabkan Perkara Ini Berlaku.  
 
Faktor Yang Pertama, Tempoh Masa Bengkel Yang Terlalu Singkat. Dalam Tempoh 
Masa Empat Jam, Ianya Tidak Mencukupi Bagi Pelajar Untuk ‘Hadam’ Kesemua 
Maklumat Yang Dikongsi. Tambahan Pula, Semua Pelajar Tidak Pernah Diberikan 
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Pendedahan Sebelum Ini Mengenai Penulisan Akademik Kerana Mereka Lebih 
Tertumpu Kepada Bengkel Menjawab Soalan Peperiksaan Sewaktu Zaman 
Persekolahan. R1 Sangat Bersetuju Bahawa Maklumat Yang Diberi Amat Berguna, 
Tetapi Masa Yang Suntuk Menghalang Mereka Untuk Memahami Dengan Lebih 
Mendalam Dan Menyebabkan Kurangnya Atau Pun Tiada Langsung Sesi Soal Jawab 
Bersama Tenaga Pengajar Bengkel Tersebut. 
 
Selain Daripada Itu, R1 Juga Kurang Bersetuju Tentang Cara Bengkel Dijalankan. 
Walaupun Bengkel Tersebut Mengguna Pakai Komunikasi Dua Hala, Pelajar Tidak 
Diberi Peluang Untuk Membuat Latihan Seterusnya Mendapatkan Maklum Balas 
Daripada Tenaga Pengajar. Ini Menyebabkan Kebanyakan Daripada Pelajar Gagal Untuk 
Memahami Cara Yang Sebenar Menggunakan Maklumat Sebagai Rujukan Dalam 
Menyelesaikan Tugasan Mereka. Malahan, Kesemua Responden Mengatakan Bahawa, 
Hanya Meletakkan Citation, Ianya Telah Memadai Walaupun Menyalin Hamper Satu 
Perenggan Penuh Kenyataan Berkaitan. 
 
 
ii. Faktor Sikap Pelajar 
 
Pembangunan Modal Insan Merupakan Faktor Yang Penting Bagi Sesebuah Negara. 
Kerajaan Malaysia Telah Menekankan Kepentingan Modal Insan Sebagai Satu Aspek 
Penting Yang Perlu Diperkukuhkan Untuk Mencapai Cita-Cita Negara (Dawi, 2006). 
Seseorang Individu Perlu Memiliki Sikap, Nilai Dan Etika Positif Dan Progresif Demi 
Mencapai Misi Nasional Yang Telah Ditetapkan Oleh Pihak Kerajaan. 
 
Berdasarkan Maklum Balas Yang Telah Diberikan Oleh Responden, Sikap Pelajar Yang 
Paling Ketara Yang Telah Menyumbang Kepada Masalah Ini Ialah Sikap Tangguh Kerja. 
Walaupun Tugasan Yang Telah Diberikan Mempunyai Tempoh Masa Yang Agak 
Panjang Untuk Disiapkan, Sekitar Dua Hingga Tiga Minggu, Namun Kesemua 
Responden Menunggu Hingga Saat Akhir Untuk Mencari Bahan Yang Bersesuaian 
Seterusnya Menyiapkan Tugasan Tersebut.  R1 Menggunakan Seminggu Yang Terakhir 
Untuk Menyempurnakan Tugasan Tersebut Manakala R4 Dan R5 Hanya Bertungkus 
Lumus Dalam Dua Hari Terakhir Untuk Melaksanakan Tugasan Yang Telah Diberikan.  
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Secara Tidak Langsung, Sikap Ini Telah Menimbulkan Masalah Kepada Pelajar Kerana 
Untuk Program HND, Setiap Kursus Mempunyai Sekurang-Kurangnya Tiga Tugasan 
Dalam Satu Semester. Sekiranya Berlaku Penangguhan Dalam Melaksanakan Tugasan, 
Akan Wujud Lambakan Tugasan Yang Perlu Disiapkan Dalam Waktu Yang Sama. 
Sebagai Jalan Pintas, Plagiat Merupakan Alternatif Bagi Mereka Untuk Menyelesaikan 
Masalah Tersebut (Truth in Ecucation: 10 Ways to Write Papers Without Plagiarism). 
 
 
iii. Faktor Kemudahan Berkaitan Teknologi Maklumat 
 
Teknologi Maklumat Merupakan Satu Kemudahan Yang Amat Berguna Pada Zaman 
Moden Tetapi Telah Disalah Guna Oleh Pelajar Dalam Menyiapkan Tugasan Mereka 
Memandangkan Semua Maklumat Boleh Dicapai Di Hujung Jari Pada Bila-Bila Masa 
Sahaja (Procrastination Leads to Plagiarism, 2011).  
 
Perkara Ini Diakui Oleh R1 Kerana Pelajar Tidak Lagi Perlu Ke Perpustakaan Untuk 
Mencari Bahan-Bahan Yang Bersesuaian Berkaitan Tugasan Yang Telah Diberikan. R5 
Turut Mengatakan Bahawa Internet Juga Boleh Membantu Mereka Dalam Menterjemah 
Perkataan Terutama Pelajar Yang Lemah Dalam Bahasa Inggeris. Jalan Terbaik Yang 
Digunakan Oleh Mereka Ialah Menggunakan Perisian Google Translate Tanpa 
Menyedari Perisian Tersebut Tidak Mempunyai Tahap Kebolehpercayaan Yang Tinggi 
Dari Sudut Penterjemahan Ayat.  
 
Ini Membenarkan Lagi Kenyataan Bahawa Internet Memburukkan Lagi Permasalahan 
Sedia Ada Berkatian Dengan Plagiat Di Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi 
(Scanlon & Neumann, 2002). Pelajar Yang Berkenaan Tidak Perlu Khuatir Kerana 
Semua Maklumat Boleh Diakses, Disalin Dan Ditampal Ke Dalam Tugasan Mereka. 
Perkara Ini Amat Mudah Untuk Dilakukan Berbanding Dengan Menyalin Semula 
Perkataan Yang Ada Dalam Buku Rujukan. Dengan Itu, Pelajar Merasakan Mereka 
Boleh Menyiapkan Tugasan Dalam Masa Yang Singkat Dengan Maklumat Yang Banyak 
Tanpa Menyedari Bahawa Mereka Telah Melakukan Plagiat Dalam Menyelesaikan 
Tugasan Mereka. 
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Perkara Ini Perlu Diambil Serius Kerana Sekiranya Suatu Tugasan Itu Disiapkan Dengan 
Cara Plagiat Daripada Internet, Maka Pembelajaran Tidak Berlaku Di Situ Bahkan 
Mengancam Institusi Pendidikan Dalam Menghasilkan Pelajar Yang Berkualiti. Ini 
Kerana Setiap Tugasan Yang Diberikan Secara Tidak Langsung Akan Mengasah Pelajar 
Dari Kemahiran Berkomunikasi Dan Berfikir Dengan Lebih Baik (Howard, 2007). 
 
 
iv. Faktor Rakan Sebaya 
 
Faktor Ini Tidak Memberi Sumbangan Yang Besar Dalam Permasalahan Yang Berlaku. 
Perkara Ini Diakui Oleh Responden R3, R4 Dan R6. Kes Plagiat Yang Berlaku Tidak 
Berkaitan Dengan Pengaruh Rakan Sebaya. Ini Dibuktikan Dengan Fakta Bahawa 
Kesemua Rakan Serumah Mereka Telah Lulus Semua Tugasan Yang Telah Diberikan 
Tanpa Ada Unsur-Unsur Plagiat.  
 
Berdasarkan Perkara Tersebut, Faktor Ini Boleh Dikatakan Tidak Menyumbang Kepada 





Masalah Plagiat Dalam Menyiapkan Tugasan Perlu Diambil Perhatian Secara Serius Kerana 
Tugasan Yang Diberikan Bertujuan Untuk Membantu Pelajar, Bukan Sahaja Memahami Isi 
Kandungan Kursus Malahan Boleh Meningkatkan Kemahiran Berfikir Dan Berkomunikasi. 
Sekiranya Plagiat Berlaku Dalam Menyiapkan Tugasan, Maka Proses Pembelajaran Tidak 
Berlaku Malahan Imej Institusi Pendidikan Itu Sendiri Akan Menjadi Lebih Parah  (Howard, 
2007). 
 
Terdapat Beberapa Perkara Yang Perlu Diambil Kira Oleh Pihak-Pihak Yang Berkenaan 
Dalam Mengatasi Masalah Ini. Bengkel Penulisan Akademik Merupakan Satu Jalan Untuk 
Masa Yang Singkat Dalam Mengekang Masalah Ini. Walau Bagaimanapun, Bengkel 
Tersebut Mungkin Kurang Sesuai Kerana Penulisan Akademik Memerlukan Pemantauan 
Yang Berterusan. Bahagian Pengajian Tinggi (BPT) MARA Perlu Mengkaji Untuk 
Mewujudkan Satu Kursus Khas Untuk Penulisan Akademik. Memandangkan Bahasa 
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Pengantar Untuk Program HND Ialah Bahasa Inggeris, Sebagai Cadangan, Kursus Baru Itu 
Boleh Dinamakan Sebagai English For Academic Purposes. Dengan Pemantauan Berterusan 
Selama Satu Semester, Para Pelajar Dapat Lebih Pendedahan Yang Lebih Seterusnya Dapat 
Menyelesaikan Semua Tugasan Dengan Sebaik Mungkin Tanpa Ada Unsur Plagiat Dalam 
Menyelesaikan Tugasan Mereka. Selain Daripada Itu, Pihak BPT Juga Boleh Memurnikan 
Silibus Bagi Kursus Yang Sedia Ada Untuk Diselitkan Pendedahan Mengenai Penulisan 
Akademik.  
 
Bagi Pihak Tenaga Pengajar Pula, Mereka Perlu Diberikan Maklumat Dan Panduan Yang 
Standard Berkaitan Dengan Penulisan Akademik. Ini Kerana Latar Belakang Pendidikan 
Yang Berbeza Menyumbang Kepada Gaya Penulisan Yang Berbeza. Sekiranya Semua 
Tenaga Pengajar Mempunyai Satu Panduan Yang Sama Diguna Pakai Oleh Semua Institusi 
Di Bawah Seliaan BPT MARA, Maklumat Yang Sama Juga Akan Disampaikan Kepada 
Pelajar Dan Diaplikasi Dalam Menyelesaikan Tugasan Mereka. Maka Palajar Tidak Akan 
Terkeliru Dengan Gaya Penulisan Yang Berbeza Yang Diajar Oleh Tenaga Pengajar Yang 
Berbeza. 
 
Para Pelajar Juga Perlu Didekati Dengan Lebih Dekat Lagi Untuk Mewujudkan Suasana 
Yang Lebih Mesra Antara Pelajar Dan Tenaga Pengajar. Ini Amat Penting Supaya Mudah 
Bagi Tenaga Pengajar Menggalakkan Budaya Kecintaan Kepada Ilmu Pengetahuan, 
Menghormati Peraturan Akademik Yang Telah Ditetapkan, Menyuburkan Sifat Kepercayaan 
Dan Seterusnya Menjadi Contoh Terbaik Kepada Pelajar Itu Sendiri. (Townley & Parsell, 
2004).  
 
Bukti Daripada Responden Telah Menunjukkan Bahawa Masih Terdapat Pelajar Gagal Untuk 
Memahami Pengertian Sebenar Plagiat. Di Sini, Tenaga Pengajar Boleh Memainkan Peranan 
Yang Penting Untuk Memberi Tunjuk Ajar Dan Panduan Yang Sepatutnya Dalam 
Menyelesaikan Tugasan Yang Telah Mereka Berikan. Selain Daripada Itu, Pihak Kolej Juga 
Perlu Memberi Penekanan Yang Lebih Kepada Pelajar Tentang Keburukan Dan Kesan 
Sekiranya Mereka Terlibat Dalam Plagiat. Dalam Penulisan Akademik, Plagiat Merupakan 
Satu Kesalahan Yang Amat Besar. Oleh Sebab Itu, Penguatkuasaan Daripada Pihak Kolej 
Akan Menunjukkan Sama Ada Mereka Serius Atau Tidak Dalam Menangani Masalah 
Tersebut (Salleh, 2011). 
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Kajian Akan Datang 
 
Kajian Ini Hanyalah Untuk Mengenal Pasti Faktor-Faktor Tertentu Yang Menyebabkan 
Berlakunya Plagiat Di Kalangan Pelajar Kolej Ini. Untuk Kajian Akan Datang, Kemungkinan 
Penyelidik Boleh Menilai Sama Ada Faktor Yang Sama Juga Wujud Di Kalangan Pelajar Di 
Lima Buah Lagi Kolej Profesional MARA Yang Ada Di Malaysia Untuk Melihat Persamaan 
Yang Mungkin Berlaku. Selain Daripada Itu, Faktor-Faktor Yang Lain Juga Boleh Diambil 
Kira Dalam Menentukan Punca Berlakunya Masalah Ini. Gabungan Kaedah Kualitatif Dan 
Kuantitif Juga Dapat Menghasilkan Keputusan Yang Lebih Komprehensif Dan Tepat Kerana 





Walaupun Empat Faktor Yang Dinyatakan Di Atas Bukanlah Faktor Yang Komprehensif 
Dalam Menilai Punca Berlakunya Plagiat Di Kalangan Pelajar Kolej Ini, Namun Ianya Boleh 
Dijadikan Panduan Yang Berguna Kepada Pihak-Pihak Yang Berkenaan Dalam Mencari 
Kaedah Yang Bersesuaian Untuk Menangani Masalah Tersebut. Kesemua Pihak Perlu 
Memainkan Peranan Yang Penting Terutamanya Tenaga Pengajar, Yang Juga Merupakan 
Individu Yang Rapat Dan Lebih Mengenali Pelajar Dari Segi Prestasi Akademik Dan Sikap 
Di Dalam Kelas. Disiplin Dalam Penulisan Akademik Perlu Diterapkan Kepada Pelajar 
Memandangkan Kolej Ini Merupakan Platform Kepada Mereka Untuk Meneruskan 
Perjalanan Mereka Pada Masa Hadapan, Sama Ada Menyambung Pengajian Ke Peringkat 
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